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Tamaño: Grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, más voluminosa en la zona inferior, asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana. Profunda. Fondo con chapa ruginosa en forma estrellada. 
Bordes ondulados y marcadamente rebajados de un lado. Pedúnculo: Corto, casi hendido y sobresaliendo 
por encima de la cavidad. Fino, leñoso y pubescente. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente estrecha y poco profunda. Bordes ondulados. Ojo: Mas bien pequeño, 
abierto. Sépalos triangulares con las puntas vueltas o partidas, de color verde grisáceo con tomento. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo verdoso. Chapa ausente o levemente cobriza. Punteado abundante, ruginoso, 
rojizo, marrón y entremezclado con algunos de rojo oscuro casi negro en el lado de la insolación y pequeños 
con aureola blanquecina en el resto, en la cavidad del ojo están situados en forma circular. 
 
Tubo del cáliz: Variado de tamaño, triangulares unos, trapezoides otros y en embudo con tubo estrecho y 
largo los más frecuentes. Estambres situados por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme o semi acordado. Eje abierto o cóncavo. Celdas alargadas. 
 
Semillas: Alargadas con una cara plana, puntiagudas unas, cortas casi esféricas y con la punta obtusa otras. 
Color castaño claro. 
 
Carne: Color blanco crema, con fibras verde amarillas. Jugosa. Sabor: Entre dulce y acidulado. Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
